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KATA PENGANTAR  
  Assalamualaikum W.W.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan 
rahmat dan nikmat sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dimulai 
pada tanggal 26 Januari - 23 Februari 2018 di Dusun Suruh, Desa Hargomulyo, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta 
berjalan lancar. 
Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan agung Nabi 
Muhammad SAW. Kegiatan KKN kami telah selesai dengan penyusunan laporan 
akhir ini. Kegiatan kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai 
pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih 
kepada:  
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Gunungkidul yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di 
Wilayah Kabupaten Gunungkidul; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Reguler UAD 65; 
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3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, MA., selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada kami KKN Reguler UAD 65; 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan.  
5. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP selaku Camat Gedangsari yang 
memberi kemudahan bagi kami mahasiswa KKN UAD dalam 
melaksanakan kegiatan;   
6. Bapak Sumarianta selaku Kepala Desa Hargomulyo yang menyambut 
kami mahasiswa KKN UAD  dengan baik, membimbing serta 
memberikan petuah dan dukungannya; 
7. Bapak Tolarto selaku Kepala Dusun Suruh, ketua RT se-Dusun Suruh 
dan Ketua RW 12 Suruh, Bapak Purwanto. serta segenap warga Dusun 
Suruh yang selalu memberikan waktu dan tenaga untuk membantu dan 
berpartisipasi;  
8. Bapak H. Ahmad Sarno, S.Pd, selaku Ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Gedangsari yang memberikan nasihat kepada kami 
terkait pelaksanaan KKN Reguler UAD 65. 
9. Dosen Pembibing Lapangan, Ibu Suci Musvita Ayu, M.P.H., yang 
senantiasa membimbing dan mengerahkan mahasiswa KKN;  
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Unit XVI.C.3 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah 
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Kerja Nyata. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami  diberikan 
balasan yangg setimpal oleh Allah SWT. Kami berharap semoga KKN Reguler 
yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi 
kami selaku KKN unit XVI.C.3 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, 
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat.  
  
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.  
Wasalamualaikum W.W  
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